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ARoma. un bel mattino -i c:t:-~di_ni Quir!ti. si svegliano, Uel nu.ov' anno -g-,a l alba pr1m1era Di Quirino la stirpe ridesta, E Tinvita la ~anta . . . . perchè e oristì improvvisati da tut'-3 intende wstire un costume ne cantano le glorie! . 
I 
ltalia, che 
nazionale, Dall'Alpi a Spartivent~ Si destarw i Tirtei .. 
E il. maestro <li musica, che fin allora batte-ra la soJ.fa su tutto lo stirnle trovando importuni quei canti sotto 1~ fincst~e, si ri~olve di aggiustare per le feste 1 cantori. · F ur bo più di 1 ui- Meneghi~o . ~. li t~g lie chetta, e per cinque g1orm ~- Clll4l~_e sulle sue spalle una. solfa sonora. 
. I 
però di mano la bac-
notti continue batte 
Gianduia, sentita la musica di Meneghino, corre anche esso per fa1· sentire l'effetto armomco delle sue trombe. 
Heu, niiser I che· rnlti l1a cln\'Uto fare l'ex-maestro di battuta a c1uclla mu-
1 sica' 
Se non che, mentre Gianclnia o le 
sue trombe prendono un lJO' dì fiato, e 
intanto ... . Icoristi disputano sul tono che si deve adot-tare <' chi lo vuole in Re, chi in la: chi in m,i /(i sul . . . 
Ja ja, dice tra sè 1' ex-maestro, e prepara utia g1.·andc orchestra di oficleidi di Vienna: colla quale fa .... tpen (barcollare) il povero Gianduia. 
,l 
.lf\ 
Lasciando un'· amante sulla cupola del Duomo di • Milano, Gianduia non rinunzia alla dolce i<ka di rì v ctlcrla. 
-Ma a,_·cnclo affidato le redini 
fossi e .. . 
ad un cattivo vetturale, viene ribaltato nei . Novar,l Y~ù-c- -t~)rnarc il ~ovcro Giandma prn malconc10 che sfiduciato. 
.:èj :';/:./ · 
O hl1! ig:a\o 11 rnacst.ro t!i ca J>pel\a r,li '· cm a Homa d1 cedere ad un altl'O ·la 'bacc.lwtta, i Ga1li, sempre forti per cantare, approfittano del frastuono per ficcani il becco e il loro chicch1:ricliì. • i fanno perciò spennac-chial'c, ma Yi riescono. 
Parve allora tutto finito ; ma una prima donna fece ancora sentire dalla laguna il Canto del cigno. 
Oua1Ldo Gianduia l'Ìtornò a casa, benchè co . vetri e le membra rotte, accolse tutti i parenti alla meglio che potesse.. 
E allora un lJ,lassùno artista e un Alto braY' un111(1 
mettono su una -canctta pcrchè Gianduia possa andai· 
nei mercati \' icini a f~.r le iucettc per tutta la famiglia. 
·1 ' 
litrovasi finalmente· per fortun.a. uu • · • • · t· , 1 automedonte sportman, il quaJe ... Gianduia m Crimea per farvi sen 11e \ basandosi sul proverbio: tutte le la sua mùsica,che non manca di effetto. .1 &traàe menano a Roma, mentr'eg·'li parte per Parigi, manda ... E mentre sotto al Cenisio era incominciata la musica della perforatrice, l'impaziente sportman ne discende con altro maestro di cappella e nu-merosa orcbestra. 
.... ,~ ...... ~~- - -·· __,,_ ... ~ -- "'ti':... ·r • 
Solferino, S. Martino : gran concerto-(tstival; succes$o straordinario. Tempo d';mesto impr~vis_to! L'amico ribalta l'auto·. medonte nei fossi d1 V11lafranca e corre a rom-' picollo a casa sua. . 
Uso a piegarsi alle circostanze, egli allora sale a dirittura sopra una lo-comotiva nuova. Il convoglio incamminato sulla via Emilia, coll'opera d.' un dottore eccelso e d'un barone fo}·te. percorre tutta l'Italia. Volo olimpico d' un altro già noto maestro di . cappella.' _che, per no~ incomodarsi a studiai e la mccc~ nica, lo precede a salti e a sbul:1.1. Se 11011 che in queste cor · ·rerti gino. chinista occombc all'immane sforzo : suoi eredi , Yogliono far da macchinisti il coraggio.~o mar.,-• tutti proclamando. i 
j 
-~-
. . . E finiscono alcuni per lasciar sviare e ribaltaN~ la 
macchina alla stazione dì Piazza S. Carlo sulla linea Torino-
Firenze. Mentre un altro, meno disgraziato, ci mostra una 
Xincognita algebrica. Dimostrare come un convoglio che urta in un gran sasso possa proseguire la sua strada e giungere all~ stazione di Venezia ! E un altro meno prudente e più sgraziato e disac-. concio ribalta ancora nell'agro di Mentana tutto un C?n:vos-Iio misto. ·9iò che. dà pretesto ~ll'aznico ~! Pa-r1g1 d1 allungare 11 naso m casa altrm, senza prn ba-dare a cosa g li mettono fra le gambe. 
I 
Yfallait pas qu >y allie, Pour ne pas tomber, Et se casser sBs DENTS. .E il pio Cadorna rompe il cerchio fatato coi mezzi murali, va a cogliere il premio dalle belle Romane . 
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ANNO XVII TORINO- FIRENZE-ROMA . 
·.~ 
È il più antico giornale · 
di tal genere che si pub-
blichi in Itali a , e per 
l'abbondanza delle carica- -,.. 
ture, viaggi, teatri, bagni, \... 
caccie e per il suo sfuggire 
con 
elegante copertina. 
dalle personalità e pas-
sioni di parte può dirsi 
a giusto titolo l' un i e a 
rivista settimanale ' 
ristica i 11 ustr a t a 
buona società itali~ 
Il presente Album vien dato in dono agli Associati pel 18~ 
Gli Associati pel i 872 i·iceve1·anno l'Album 
PAIIIHil -AL il.iFOBI '1;/L 
PREZZO D,' ASSOCIAZIONE 
Trimestre: 'forino. L. 5 50 - Per . le altre Provincie del R 
p 'Italia L. 6. - Semestre: L. 12. -- Anno: L. 22. 
Dirigersi esclasivamente ali' Amministrazione in Torino, Via San Massimo, Nume 
- In Roma, Obliegl. - lu Fireaze, Sebastiano .Magnani, via Martelli, N. 9. - Per I' 
d'Austria presso Julius Dasc, Trie re. · 
~er ricevere i doni bisogna associarsi direttamente per un anno all'ufficio 
'l'orino - Via San lllasMimo, Numero I 7. 
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